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ABSTRAK 
 
Pemberian pinjaman merupakan salah satu layanan yang ada pada setiap 
layanan keuangan yang biasa disebut denagn bank terhadap masyarakat. Layanan 
tersebut guna memberikan bantuan kepada masyarakat dengan ketentuaan-
ketentuan yang berlaku. Layanan ini sangat membantu masyarakat terutama 
ketika mereka membutuhkan uang secara mendadak. Hal ini membuat jumlah 
pengajuan pinjaman pada bank-bank terdekat meningkat sehingga membuat pihak 
bank terutama bagian penerima pengajuan pinjaman merasa kesulitan dikarenakan 
banyaknya jumlah pengajuan dan sedikitnya bagian yang menangani. Pada sistem 
ini dibuatlah aplikasi dengan basis web untuk dapat menentukan layak atau 
tidaknya sebuah pengajuan pinjaman diterima oleh pihak bank menggunakan 
Jaringan Saraf Tiruan dan algoritma backpropagation. JST merupakan sistem 
pengolah informasi, dimana sistem ini didesain seperti cara kerja otak manusia 
untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan melakukan proses belajar. 
Jaringan ini belajar dari data yang ada. Data tersebut dipelajari sehingga memiliki 
kemampuan untuk membantu pengambilan keputusan pada data baru. Sasarannya 
adalah suatu sistem yang dapat mendukung keputusan untuk memberi pinjaman. 
Dalam sistem tersebut menggunakan 5 variabel yang masing-masing mewakili 
kebutuhan pihak bank yaitu character, capacity, collateral, jumlah pengajuan dan 
jumlah cicilan. Pengujian dilakukan 3 kali menggunakan cross-validation yang 
mana pada setiap pengujian yang dilakukan data yang digunakan berbeda-beda, 
baik data latih maupun data uji. Hasil penelitian adalah bahwasanya sistem ini 
memberikan hasil yang baik, hal tersebut ditunjukkan dari ketiga pengujian yang 
memiliki hasil sama dimana tingkat akurasinya baik.  
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ABSTRACT 
 
Lending is one of the services that exist in every financial service 
commonly called denagn bank to the community. The service is to provide 
assistance to the community with the applicable requirements. This service is very 
helpful to the community especially when they need money on the spur of the 
moment. This makes the number of loan applications at the closest banks 
increased so that the banks, especially the recipients of loan submissions, find it 
difficult due to the large number of submissions and at least the parts that handle. 
In this system made an application with a web base to be able to determine 
whether or not a loan application is accepted by the bank. This application uses 
Artificial Neural Network and backpropagation algorithm. Artificial Neural 
Network is an information processing system, which is designed by imitating the 
workings of the human brain in solving problems by doing the learning process. 
This artificial neural network can do learning based on existing data. The data is 
learned so that it has the ability to assist decision-making on new data. The 
objective to be achieved is the system to support the decision to provide loans. In 
the system using 5 variables that each represent the needs of the bank that is 
character, capacity, collateral, the number of submissions and the number of 
installments. The test is done 3 times using cross-validation which in each test 
conducted data used varies, both the training data and test data. The result of this 
research is that this system gives good result, it is shown from the above three test 
which have the same result where the accuracy level is very good. 
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